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СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЕРМАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ НА БАЛКАНАХ 
(ДЕКАБРЬ 1940 - июнь 1941 г.) 
В советско-турецких о т н о ш е н и я х указанный в ы ш е период до сих пор не б ы л в достаточной мере 
изучен в отечественной и з арубежной историографии. В общей канве событий этого периода, ознамено­
вавшегося п р о д в и ж е н и е м гитлеровской Германии на Балканах, остались практически незамеченными 
попытки Турции подтолкнуть советское руководство к р а с ш и р е н и ю взаимных советско-турецких обяза­
тельств. Благодаря опубликованию записей бесед советских и турецких дипломатических представителей 
в сборнике " Д о к у м е н т ы в н е ш н е й п о л и т и к и "
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 появилась возможность проанализировать с л о ж н ы й диалог, 
который вели Турция , п ы т а в ш а я с я обезопасить себя в условиях приближавшейся к ее границам герман­
ской угрозы, и С о в е т с к и й С о ю з , который вплоть до дня нападения Германии на С С С Р избегал каких-либо 
п р о в о ц и р у ю щ и х Б е р л и н действий . 
П р е ж д е , чем приступить к реализации плана "Барбаросса" , то есть к нападению на СССР, руко­
водство гитлеровской Германии р е ш и л о обеспечить себе ю ж н ы й фланг будущей войны, подчинив себе 
страны Балканского полуострова . Тем более, что кроме важного стратегического значения балканские 
страны рассматривались как в а ж н ы е источники сырья для германской экономики: нефти, руды, цветных 
металлов, сельскохозяйственной продукции и т.д. 
В свою очередь С о в е т с к и й С о ю з предпринял попытку усилить свои позиции на Балканах п о ­
средством п о д п и с а н и я пакта в з а и м о п о м о щ и с Болгарией. 25 ноября 1940 г. генеральный секретарь Ду­
найской комиссии Соболев вручил министру и н о с т р а н н ы х дел Болгарии предложения Советского Союза 
поддержать притязания Б о л г а р и и в Западной Ф р а к и и и помочь ей в случае угрозы или нападения на нее 
третьей страны. В ответ Б о л г а р и и предлагалось дать обязательство оказать п о м о щ ь Советскому Союзу в 
случае р е а л ь н о й у г р о з ы его интересам в Черном море и проливах. Однако болгарское правительство зая­
вило, что Болгария не намерена отстаивать свои национальные интересы в Западной Ф р а к и и силой ору­
жия. Поблагодарив за сведения относительно намерений Турции оказать вооруженное сопротивление 
проникновению Б о л г а р и и на юг, болгарское правительство выразило убежденность в том, что эти наме­
рения не представляют непосредственной опасности , т. к. болгары не собираются идти на ю г при помо­
щи оружия . К р о м е того, турки дали болгарам самые категорические заверения, что военные приготовле­
ния во Ф р а к и и и м е ю т только о б о р о н и т е л ь н ы й характер. В случае же подписания пакта в з а и м о п о м о щ и 
между Советским С о ю з о м и Болгарией , по м н е н и ю болгарской стороны, опасность столкновения возрос­
ла бы, поскольку турки остались бы при убеждении , что он направлен против н и х
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. Таким образом, бол­
гарское правительство отклонило предложение С С С Р заключить пакт в заимопомощи. 
Турция зн ала о м и с с и и Соболева в С о ф и ю . О ф и ц и а л ь н о реакция турецкого правительства была 
благожелательной. Как с о о б щ и л 6 декабря 1940 г. посол Турции в С С С Р А. Г. Актай в беседе с замести­
телем наркома и н о с т р а н н ы х дел А.Я. В ы ш и н с к и м , турецкое правительство считало , что под влиянием 
советского правительства "Болгария , недавно еще призывавшая к войне, успокоилась и сохраняет свой 
нейтралитет"
3
. Актай с о о б щ и л также о ж е л а н и и турецкого правительства развивать коммерческие отно­
шения м е ж д у Турцией и Советским С о ю з о м и его готовности приступить к о б с у ж д е н и ю вопроса о том, 
какие товары м о ж е т поставлять Советскому Союзу Турция и какие т о в а р ь г о н а хотела бы получить от 
СССР. 
В о п р о с о Болгарии обсуждался и во время встречи Актая с наркомом и н о с т р а н н ы х дел С С С Р 
В.М. М о л о т о в ы м 10 декабря . Молотов сказал, что у него было "такое впечатление, что не исключено на­
падение на Б о л г а р и ю со стороны Турции" . Актай заявил, что турецкое правительство никогда не рас ­
сматривало вопроса о нападении Турции на Болгарию, отметив при этом, что турецкое правительство , 
напротив, могло констатировать многочисленные признаки, говорившие об опасности нападения на Тур­
цию со стороны Болгарии . (В этих условиях предложение С С С Р заключить союз о в з а и м о п о м о щ и с Бол­
гарией м о ж н о б ы л о интерпретировать как подталкивание Болгарии к нападению на Т у р ц и ю во имя со­
ветских интересов в проливах - Н.Г.). Однако Актай также сообщил, что в последнее время напряжение в 
турецко-болгарских о т н о ш е н и я х разрядилось , и правительства Турции и Болгарии обмениваются мне ­
ниями о в о з м о ж н о с т и развеять неуверенность в отношениях . Кроме того, посол заявил, что турецкое пра­
вительство не п р е д п р и м е т никакой акции, в особенности на Балканах и в районе Черного моря , не имея 
на то согласия со стороны советского правительства
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. 
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И н ф о р м а ц и я о предложении заключить пакт в заимопомощи, сделанном советским правительст­
вом Болгарии , вызвала у турецкого правительства вопрос , почему Турции не сообщили о начале этих пе­
реговоров, хотя в статье 2 советско-турецкого протокола 1929 года указывается , что каждая из сторон обя­
зуется не начинать без уведомления другой стороны переговоров, и м е ю щ и х целью заключение политиче­
ских соглашений с государствами, непосредственно граничащими на суше или на море с другой сторо­
ной, и не заключать т а к и х соглашений без согласия другой стороны. Молотов ответил, что представитель 
Н К И Д Соболев л и ш ь запросил болгарское правительство: если Болгария нуждается в гарантиях и хочет 
их получить от Германии и Италии , то не л у ч ш е ли получить эти гарантии от СССР. Наркоминдел заявил, 
что С о в е т с к и й С о ю з не ведет с Болгарией никаких переговоров и не передавал ей какого-либо проекта 
соглашения; т а к и м образом, все это не имеет отношения к статье 2 упомянутого протокола 5 . 
В свою очередь , турецкое правительство , несмотря на то, что оно не было обязано ставить Со­
ветский С о ю з в и з в е с т н о с т ь о переговорах с Болгарией, пообещало широко информировать советское 
правительство по э т и м вопросам . Однако на деле министр и н о с т р а н н ы х дел Турции Сараджоглу давал 
у к л о н ч и в ы е ответы на в о п р о с ы советского полпреда о переговорах м е ж д у Турцией и Болгарией
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. 
И н ф о р м и р у я Молотова о ходе болгаро-турецких переговоров, Актай , в частности, сказал, что ту­
рецкое правительство с о о б щ и л о о готовности обсудить с болгарским правительством заключение ло ­
кального соглашения , направленного к предотвращению вовлечения в войну. Кроме того, турецкое пра­
вительство в ы р а ж а л о уверенность в том, что укрепление на Балканах какой бы то ни было великой дер­
ж а в ы б ы л о бы нежелательно и опасно для независимости балканских государств. П о поводу последнего 
Молотов отметил , что на Балканах уже происходит укрепление великих держав , и спросил , против укре­
пления какой великой д е р ж а в ы направлен проект турецко-болгарского соглашения. Актай ответил, что, 
будучи п о д п и с а н н ы м , это соглашение не было бы направлено против той или иной державы и л и ш ь пре­
д о т в р а щ а л о бы п р е в р а щ е н и е Болгарии или Турции в инструмент великой державы, ж е л а ю щ е й вовлече­
ния этих стран в войну. П о с о л сказал, что у него создалось впечатление, что Молотов плохо встретил ту­
рецкое предложение о чисто оборонительном соглашении с Болгарией . Н о Молотов ответил, что он е щ е 
никакого о т н о ш е н и я к д а н н о м у вопросу не в ы р а ж а л
7
. 
П о просьбе Молотова Актай сообщил также о содержании бесед германского посла в Анкаре 
фон Папена с Сараджоглу и президентом Турецкой Республики . В частности , Папен , по словам Актая , 
заявил, что "в Германии полагают, что отношения между С С С Р и Турцией не являются хорошими, и если 
будут у л у ч ш е н ы о т н о ш е н и я между Турцией и Германией, то германское правительство сделает необхо­
д и м о е для у л у ч ш е н и я советско-турецких отношений" . Папен, по словам Актая , получил категорический 
ответ турецкого правительства о том, что отношения между С С С Р и Турцией являются и будут являться 
н о р м а л ь н ы м и и д р у ж е с т в е н н ы м и и что нет нужды в посредничестве м е ж д у Турцией и С С С Р
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. 
Турецкое правительство б ы л о очень обеспокоено тем, стоял ли на берлинских переговорах во­
прос о Турции . И н ф о р м а ц и я по этому вопросу, которая была получена от Молотова и Деканозова , не 
удовлетворяла турецкое правительство , и 17 декабря Сараджоглу попросил информировать его более 
подробно . 
19 декабря 1940 г. полномочный представитель С С С Р в Турции Виноградов спросил Сараджоглу, 
подтверждает ли м и н и с т р о ф и ц и а л ь н о е заявление, сделанное Актаем 10 декабря о том, что правительст­
во Турции не п р е д п р и м е т никакой акции, в особенности на Балканах и в районе Черного моря , не имея на 
то согласия со стороны советского правительства. Сараджоглу "после довольно долгих р а з м ы ш л е н и й " 
сказал, что Турция не собирается предпринимать ни политических , ни экономических акций в районе 
Черного моря и на Балканах и " А к т а й правильно отразил наши чувства" , однако не согласился дать офи­
циальное п о д т в е р ж д е н и е без консультации с премьер-министром. Сараджоглу предположил, что "турец­
кое правительство т а к ж е пожелает услышать от советского правительства подобную декларацию в по­
рядке в з а и м н о с т и "
1 0
. 
П о с л е девятнадцатидневного раздумья Сараджоглу вызвал Виноградова к себе, чтобы сообщить 
ему ответ турецкого правительства . Слова министра свидетельствовали о том, что Турция хотела бы ис­
толковать советское о б р а щ е н и е за подтверждением заявления Актая как ж е л а н и е С С С Р расширить отно­
шения с Турцией и объявляла себя готовой "изучить благожелательно все предложения , если они будут 
сделаны в целях этого расширения , основанного на взаимных условиях" . Таким образом, в словах Са­
раджоглу не б ы л о прямого ответа на вопрос советского правительства . П о с л е того, как Виноградов дваж­
ды спросил Сараджоглу, был ли турецкий посол уполномочен делать о ф и ц и а л ь н о е заявление от имени 
правительства , м и н и с т р ответил, что нет, но его заявление п о л н о с т ь ю соответствует действительности . 
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Сараджоглу подчеркнул, что если это заявление рассматривать как обязательство, то нужно, чтобы оно 
было в заимным. В результате беседы Виноградов пришел к выводу, что Сараджоглу все же давал дирек­
тиву А к т а ю сделать подобное заявление от имени турецкого правительства. С точки зрения полпреда, 
министр рассчитывал , что "советское правительство , заинтересованное , по его м н е н и ю , в получении от 
турецкого правительства о ф и ц и а л ь н о г о заявления подобного рода, даст согласие на начало каких-то пе­
реговоров, отправной точкой которых явилось бы обсуждение подобного обязательства, но на основе вза­
имности" . Однако В и н о г р а д о в считал , что турецкое правительство "не проявляет пока действительного 
намерения изменить свои о т н о ш е н и я с нашей с т р а н о й "
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. Таким образом, попытка Турции начать новые 
переговоры с С С С Р не удалась . Однако турецкая попытка их инициировать была, очевидно , определен­
ной реакцией Турции на советские предложения , сделанные Болгарии. Турция стремилась снова пока­
зать, что она считает советско-турецкие отношения хорошими, но, при согласии со стороны СССР, готова 
работать над их д а л ь н е й ш и м у л у ч ш е н и е м . 
П о мере о б о с т р е н и я о б с т а н о в к и на Балканах, когда в январе 1941 г. в Р у м ы н и и были сконцен­
трированы немецкие войска, турецкие представители начали постоянно предупреждать советских руко­
водителей о том, что Германия вскоре может начать наступление на Советский С о ю з . В р е м е н н ы й пове­
ренный в делах Турецкой Р е с п у б л и к и в Германии Ф.Алкенд 13 января 1941 г. говорил полпреду С С С Р в 
Берлине Деканозову, что " С о в е т с к и й С о ю з не может оставаться пассивным в случае занятия Германией 
Балкан, так как за занятием Балкан последует занятие Турции, а за Турцией может последовать и Рос­
сия". Алкенд выразил надежду, что " е с л и Турции будет угрожать опасность , С о в е т с к и й С о ю з не будет 
бе зразличен"
1 2
. Однако Германия сразу же стремилась нейтрализовать подобные идеи, заявляя, что не 
откроет военных д е й с т в и й против Турции , если последняя к этому ее не принудит, причем германское 
правительство в ы р а ж а л о у в е р е н н о с т ь в том, что нападения на нее со стороны Турции не п р о и з о й д е т
1 3
. 
В работах советских историков высказывается мнение , что "турецкое правительство , несмотря 
на всевозможные у х и щ р е н и я противников советско-турецкого сближения, в целом понимало , что в лице 
Советского С о ю з а оно м о ж е т найти союзника по пресечению гитлеровской агрессии на Балканах" . В ка­
чества подтверждения приводятся с л е д у ю щ и е факты: Сараджоглу в беседе с американским дипломатом 
15 января 1941 г. заявил, что "Турция имеет полное основание рассчитывать на п о м о щ ь России" , а 8 ян­
варя 1941 г. турецкий посол в Л о н д о н е Т.Р.Арас через болгарского дипломата довел до сведения герман­
ского министерства и н о с т р а н н ы х дел , что "в Анкаре уверены в том, что Россия готова помочь Болгарии и 
Турции в случае насильственного германского нападения на них". П о м н е н и ю историка П Л . Моисеева , 
эти надежды турок на с о в е т с к у ю поддержку не были беспочвенными, поскольку между С С С Р и Турцией 
действовал договор о дружбе и нейтралитете 1925 г., срок действия которого в 1935 г. был продлен на 10 
л е т
1 4
. Однако советско-турецкий договор о нейтралитете не предусматривал оказания военной или иной 
помощи. П о м н е н и ю некоторых турецких авторов, переговоры Советского С о ю з а с Болгарией по поводу 
заключения соглашения о в з а и м н о й п о м о щ и свидетельствовали, что С С С Р считал советско-турецкий 
договор прекратившим свое д е й с т в и е
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. К р о м е того, советское правительство ранее заявляло , что оно не 
связано какими-либо обязательствами по о т н о ш е н и ю к Турции. Таким образом, уверенность Турции в 
том, что С С С Р ей поможет, была , скорее всего, показной, направленной на то, ч т о б ы противодействовать 
давлению со стороны Германии. 
Для того чтобы " у с т р а н и т ь беспокойство Болгарии, предполагавшей, что м е р ы турецкого прави­
тельства по у к р е п л е н и ю з о н ы проливов (там был увеличен контингент войск и численность артиллерии, 
введено патрулирование Б о с ф о р а и Дарданелл) направлены против н е е " 1 6 , 17 февраля Турцией и Болга­
рией была подписана д е к л а р а ц и я о дружбе , по которой Турция обязалась не нападать на Болгарию, а Бол­
гария обязалась не нападать на Т у р ц и ю . В преамбуле указывалось , что декларация не затрагивает обяза­
тельств обеих сторон в о т н о ш е н и и третьих стран. Из смысла содержания д е к л а р а ц и и следовало , что Тур­
ция будет з ащищаться только в том случае, если она подвергнется нападению, т а к и м образом, Турция не 
будет противиться проходу германских войск через Болгарию. Как заявил болгарский посланник в Гер­
мании Драганов , и м е н н о в этом и заключался смысл болгаро-турецкой д е к л а р а ц и и
1 7
. 
Вскоре посол Турецкой Р е с п у б л и к и в С С С Р Актай спросил замнаркома В ы ш и н с к о г о , как он рас­
ценивает болгаро-турецкую д е к л а р а ц и ю . В ы ш и н с к и й сказал, что для него "представляется трудным дать 
оценку, зная об этой д е к л а р а ц и и только по тексту, опубликованному в печати". О н также отметил , что "в 
международных делах н у ж н о судить о декларациях по последствиям" . Замнаркома добавил , что политика 
С С С Р остается неизменной , и " С о в е т с к и й Союз всегда сумеет защитить свои и н т е р е с ы " . Н а встречный 
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вопрос Вышинского , как относится Англия к турецко-болгарской декларации, Актай сказал, что Англия 
была осведомлена о д е к л а р а ц и и и дала свое согласие .
1 8 
П о д п и с ы в а я д е к л а р а ц и ю с Болгарией, турецкое правительство рассчитывало , что Берлин ответит 
на невмешательство Турции в балканские события предоставлением гарантий ненападения на нее. Ко­
нечно, это не с н и м а л о п о л н о с т ь ю угрозы германского удара по Турции в будущем. В феврале 1941 г. О К В 
разработало план о п е р а ц и и против Турции, цель которого состояла в том, чтобы выбросить турецкие 
войска из Е в р о п ы и овладеть Б о с ф о р о м
1 9
. 
В этих условиях в Л о н д о н е большое значение придавали о т н о ш е н и я м м е ж д у Советским Союзом 
и Турцией, т. к. позиция Анкары во многом зависела от советской политики. В начале января 1941 г. в 
сводке Отдела политической разведки Ф о р и н О ф ф и с а отмечалось , что турки постепенно восстанавлива­
ют свои п р е ж н и е о т н о ш е н и я с М о с к в о й
2 0
. Британская дипломатия прилагала усилия , чтобы способство­
вать этому процессу. 2 9 января 1941 г. английский министр иностранных дел И д е и задал полномочному 
представителю С С С Р в Великобритании Майскому вопрос: "может ли Турция в случае какой-либо опас­
ности быть уверена , что ей не грозят никакие неприятные сюрпризы со стороны С С С Р " . Майский отве­
тил: " н а ш и о т н о ш е н и я с Турцией носят дружественный характер и мы не собираемся менять этого харак­
тера". Идеи в ы с л у ш а л ответ "с в и д и м ы м облегчением" и сказал: "Если бы Турция подверглась нападе­
нию (фашистских д е р ж а в - Н.Г.), моим желанием было бы, чтобы С С С Р в отношении Турции практико­
вал ту же политику невмешательства , какую он практиковал в о т н о ш е н и и И с п а н и и " . Майский ответил, 
что "сейчас трудно сказать, какую позицию заняло бы советское правительство в том гипотетическом 
случае" , т. к. это зависит от многих обстоятельств , которые заранее трудно у ч е с т ь
2 1
. 
В то же время в Л о н д о н е считали, что, наряду с германской угрозой, почву для опасений в Тур­
ции представляет и СССР. П о м н е н и ю англичан, вместо некогда дружественных отношений с Советским 
Союзом в последнее время Турция столкнулась с уклончивым отношением М о с к в ы
2 2
. 
Позиция , занятая Турцией зимой 1941 г., вызвала б о л ь ш у ю тревогу в Англии. Л о н д о н опасался 
дальнейшей э в о л ю ц и и турецкого внешнеполитического курса в сторону Германии. В конце февраля в 
Анкару для зондирования позиции своего союзника прибыли английский м и н и с т р иностранных дел 
А.Иден и начальник имперского генерального штаба Д.Дилл. П о словам посла Великобритании в Турции 
Нэтчбулл-Хыоджессена , о с н о в н о й целью их визита было выяснить , какая из стран станет очередным 
объектом германской атаки - Греция или Турция. В условиях нарастания военного присутствия Германии 
на Балканах, с одной стороны, и ухудшения позиций Италии в А л б а н и и и Северной Греции, с другой, 
было очевидно, что новый удар Германии неизбежен. Английское руководство д о л ж н о было срочно при­
нять решение , кто из союзников Великобритании был в большей опасности , т.к. у нее не было достаточно 
сил, чтобы содействовать обороне обеих стран. Хотя полной уверенности не б ы л о , все указывало на то, 
что в большей степени под угрозой находилась Греция. Поэтому англичане стремились получить согла­
сие Турции на переброску своих войск в Грецию, а не в Турцию. Турецкое правительство не было до 
конца убеждено в том, что Турции ничего не угрожает, но согласилось с тем, чтобы английские войска 
были направлены в Г р е ц и ю . Поскольку Великобритания одновременно с отправкой своих войск в Грецию 
не смогла бы предоставить в о е н н у ю п о м о щ ь Турции, она не просила Анкару начинать какие-либо воен­
ные действия в качестве своего союзника . Турки подтвердили, что сохранят союз с Лондоном, и будут 
сражаться, если подвергнутся н а п а д е н и ю или когда придет соответствующее время. Несмотря на то, что 
совместные военные действия с Турцией весной 1941 г. были исключены, англичане надеялись , что если 
Анкара будет проводить т в е р д у ю политическую и дипломатическую л и н и ю , это сможет дать определен­
ный э ф ф е к т
2 3
. 
Во время пребывания в А н к а р е Идеи 28 февраля встретился с полпредом С С С Р Виноградовым и 
сказал, что доволен результатами бесед с руководителями Турции и хотел бы надеяться , что советское 
правительство т а к ж е будет разделять удовлетворение позицией Турции. В и н о г р а д о в ответил, что ему 
"трудно говорить, будет или не будет разделять советское правительство ту позицию, которую займет 
Турция в результате переговоров , а что касается отношений С С С Р с Турцией, то они определяются пак­
том о ненападении , положения которого Советский Союз строго соблюдает" . И д е н коснулся вопроса о 
Болгарии, сообщив , что по его сведениям немцы начали проникновение в Болгарию небольшими груп­
пами, "н о в последние д н и это д в и ж е н и е как будто затормозилось" . Виноградов высказал предположение, 
что приезд И д е н а оказал влияние на положение на Балканах, содействовав некоторому успокоению. Иден 
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ответил: "Я п р и п и с ы в а ю это скорее влиянию Вашей страны, тому, что она проявила интерес к положе­
нию на Балканах" . С о в е т с к и й полпред отметил, что Советский Союз всегда стоял за м и р н ы е отношения 
на Б а л к а н а х
2 4
. 
Однако прогнозы об у л у ч ш е н и и ситуации на Балканах не оправдались . 1 марта 1941 г. под пред­
логом того, что англичане намереваются высадить свои войска в Греции, Германия ввела войска в Болга­
рию, п р и с о е д и н и в ш у ю с я к Тройственному пакту, заявив при этом, что это " в р е м е н н о е мероприятие" не 
направлено против Т у р ц и и
2 5
. П о с л е этого Папен вручил туркам заверение о ненападении и о том, что 
германские войска о с т а н у т с я на расстоянии 60 километров от турецких г р а н и ц 2 6 . Но , несмотря на заклю­
чение болгаро-турецкого соглашения о ненападении, в начале марта 1941 г. оставалось неясно, в каком 
направлении будет развиваться гитлеровская агрессия: в сторону Греции или т а к ж е в сторону Турции и 
Ближнего Востока . 3 - 4 м а р т а верховное командование вермахта рассматривало вопрос о подготовке 
возможной о п е р а ц и и против Т у р ц и и и дальнейшем продвижении на Б л и ж н и й В о с т о к
2 7
. 
В такой ситуации позиция Турции приобретала ключевое значение. 2 марта 1941 г. Виноградов 
встретился с н а х о д и в ш и м с я тогда в Анкаре послом Великобритании в С С С Р С т а ф ф о р д о м Криппсом и 
послом В е л и к о б р и т а н и и в Т у р ц и и Нэтчбулл-Хьюджессеном. Хьюджессен , заявив , что сохранение мира 
на Балканах зависит и от Советского Союза , высказал предположение , что если бы турки получили заве­
рения со стороны СССР, что он ничего не будет предпринимать против Турции, то они спокойно могли 
бы перебросить все свои войска во Ф р а к и ю для противодействия германской угрозе . Такое заверение со 
стороны С С С Р б ы л о бы тем более в а ж н ы м в свете того, что, как сообщил Виноградову Криппс , немецкая 
пропаганда все время у с и л е н н о доказывала туркам о наличии определенной угрозы со стороны С С С Р
2 8
. 
Позднее, уже в е р н у в ш и с ь в Москву, Криппс сказал Молотову, что турецкий посол в Берлине был инфор­
мирован ответственным л и ц о м из германского министерства иностранных дел о том, что если возникнет 
война между Турцией и Германией , то Турции придется иметь дело не только с германской, но и с рус­
ской армией, в ч а с т н о с т и на К а в к а з е
2 9
. Однако и сами англичане способствовали р а с п р о с т р а н е н и ю таких 
слухов. Так, в письме Ч е р ч и л л я говорилось , что когда Германия полностью займет Болгарию, она может 
напасть на Т у р ц и ю , и тогда Россия , воспользовавшись этим положением, оккупирует Турцию и разделит 
страну, как П о л ь ш у
3 0
. 
В и н о г р а д о в на вопрос К р и п п с а и Хьюджессена о состоянии советско-турецких отношений отве­
тил, что "неоднократно с л ы ш а л от турецких руководителей то, что они уверены в дружеском отношении 
нашей страны к Т у р ц и и . . . и никогда не слышал от турок о том, что они хотят получить какие-то завере­
ния с нашей с т о р о н ы "
3 1
. 
В беседе с полпредом С С С Р английские представители отметили, что турецкое правительство 
так и не получило ответа М о с к в ы на свое желание расширить советско-турецкие отношения и на пред­
ложение начать переговоры по этому поводу. Криппс предположил, что это недоразумение м о ж н о было 
бы устранить , если сказать турецкому правительству, что советское правительство ждет от него конкрет­
ных предложений . В с в о ю очередь Виноградов неоднократно повторил, что все зависит от турецкого пра­
вительства, поскольку в отличие от Турции, со стороны которой имели место некоторые недружествен­
ные факты в п р о ш л о м году, Советский Союз ничего не делал, чтобы ухудшить свои отношения с Турци-
е й
3 2
. 
В беседе с В ы ш и н с к и м 6 марта 1941 г. Криппс предложил свое посредничество в деле улучше­
ния советско-турецких о т н о ш е н и й . П о м н е н и ю посла, "большая о т к р о в е н н о с т ь " в отношениях между 
С С С Р и Турцией " д а л а бы Турции новые с и л ы " в выполнении задачи предотвращения дальнейшего рас­
пространения войны на Балканах , особенно учитывая стремление Германии распространить свое влия­
ние на Т у р ц и ю . О н с п р о с и л Вышинского , может ли он через английского посла в Анкаре сообщить Са­
раджоглу, что советское правительство ожидает конкретных предложений от турецкого правительства 
относительно д а л ь н е й ш е г о укрепления и расширения о т н о ш е н и й между С С С Р и Турцией. В ы ш и н с к и й 
ответил, что д о л о ж и т запрос своему правительству и после получения соответствующих инструкций ин­
формирует К р и п п с а
3 3
. 
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Советский С о ю з не мог оставить без внимания и н ф о р м а ц и ю англичан о том, что в Турции рас­
пространяются слухи об угрозе со стороны СССР. Советское правительство в лице замнаркома В ы ш и н ­
ского 9 марта 1941 г. вручило послу Турции в Москве Актаю заявление , в котором говорилось, что версия 
английского посла К р и п п с а о том, что если Турция подвергнется н а п а д е н и ю какой-либо иностранной 
державы, С о в е т с к и й С о ю з воспользуется этим и, в свою очередь нападет на нее, " совершенно не соот­
ветствует п о з и ц и и Советского Правительства и что, наоборот, если Турция действительно подвергнется 
нападению со с т о р о н ы какой-либо иностранной державы и будет в ы н у ж д е н а с оружием в руках защи­
щать неприкосновенность своей территории, то Турция, опираясь на с у щ е с т в у ю щ и й между нею и СССР 
пакт о ненападении , м о ж е т рассчитывать на полное понимание и нейтралитет Советского С о ю з а "
3 4
. 
О з н а к о м и в ш и с ь с текстом этой декларации, Актай сказал, что она "укрепит моральное состояние 
турецкого правительства . . . что эта декларация отвечает чувствам, которые турецкое правительство пита­
ло и питает к советскому правительству" . Посол Турции также "счел н у ж н ы м сказать, что его правитель­
ство не имело никаких сомнений в том, что Советский Союз не нападет на Турцию, если последняя под­
вергнется н а п а д е н и ю какой-либо державы. То, что говорил К р и п п с , по-видимому, относится к его лич­
ным впечатлениям" . Актай отметил, что в позиции Советского С о ю з а турецкое правительство не сомне­
валось, но м о л ч а н и е Советского С о ю з а давало повод для разных догадок и опасений . В ы ш и н с к и й сказал, 
что вышеуказанное заявление отвечает советско-турецкому пакту о ненападении, который советская сто­
рона в точности в ы п о л н я л а и будет выполнять впредь, и что оно достаточно для того, чтобы рассеять эти 
опасения. В з а к л ю ч е н и е беседы Актай сказал, что он "считает сегодняшнее заявление началом новой эры 
в отношениях м е ж д у С С С Р и Т у р ц и е й "
3 5
. 
Следует отметить , что в марте 1941 г. Германия также дала свои заверения Турции. Как сообщил 
Вышинскому К р и п п с , в письме Гитлера Исмету И н е н ю " в ы р а ж а л о с ь намерение обеспечить независи­
мость и н е п р и к о с н о в е н н о с т ь турецкой территории" , а в конце письма "содержался неопределенный на­
мек на удовлетворение в будущем турецких притязаний (при поддержке Германии - Н.Г . ) " 3 6 . Турецкое 
правительство ответило Гитлеру письмом, в котором выразило желание сохранять свой нейтралитет и в 
д а л ь н е й ш е м
3 7
. В с в о ю очередь Гитлер сообщил турецкому послу о сохраняющихся советских притязани­
ях в районе проливов , чтобы поддержать опасения, которые испытывала Турция по отношению к Совет­
скому Союзу и, т а к и м образом, отдалить ее от СССР, поскольку Германии б ы л а необходима, по крайней 
мере, нейтральная позиция Турции во время войны, которую в Берлине планировали вскоре начать про­
тив Советского С о ю з а
3 8
. 
15 марта посол Турции Актай передал ответ турецкого правительства на заявление, сделанное 
В ы ш и н с к и м 9 марта . В ответе говорилось , что правительство Турецкой республики "с огромным удовле­
творением ознакомилось с заявлением, сделанным турецкому послу в Москве заместителем Народного 
комиссара г-ном В ы ш и н с к и м от имени Председателя Совета Н а р о д н ы х Комиссаров и Комиссара ино­
странных дел СССР. В ы р а ж а я свою с а м у ю искреннюю признательность за этот знак симпатии и доверия, 
в ы р а ж е н н ы й П р е д с е д а т е л е м Совета Народных Комиссаров, Комиссаром иностранных дел дружествен­
ной страны, Председатель Совета М и н и с т р о в и Министр и н о с т р а н н ы х дел Турции, принявшие к сведе­
нию эти заверения , хотят заявить в свою очередь, что заверения, д а н н ы е Турции, будут применены пунк­
туально к п о з и ц и и Т у р ц и и в о т н о ш е н и и СССР, если соседняя и дружественная страна оказалась бы перед 
ситуацией, п о д о б н о й той, которая охарактеризована в декларации, переданной г-ном В ы ш и н с к и м "
3 9
. 25 
марта 1941 г. с о о б щ е н и е об обмене декларациями между советским и турецким правительствами было 
опубликовано в печати обеих стран. Анкарская газета "Улус" характеризовала советско-турецкий обмен 
заявлениями как проявление благоразумия и возрождения той а т м о с ф е р ы , которая имеет важное значение 
для поддержания д р у ж е с т в е н н ы х отношений между обеими с т р а н а м и
4 0
. 
Турецкий историк К. Г ю р ю н связывает обмен декларациями со сложной обстановкой, которая 
сложилась в тот м о м е н т на Балканах: Советскому Союзу не удалось предотвратить присоединение Болга­
рии и Ю г о с л а в и и к Тройственному пакту фашистских держав . Только после этого "Россия почувствова­
ла, что необходимо заинтересоваться Т у р ц и е й "
4 1
, и была опубликована совместная декларация. Другой 
турецкий исследователь А . Ш . Эсмер , касаясь причин этого акта, пишет, что Советский Союз был обеспо­
коен д е я т е л ь н о с т ь ю Германии на Балканах и осознал, что р а с п р о с т р а н я е м ы е гитлеровцами слухи о том, 
что Турция будет разделена , как Польша , - это начало психологической войны, цель которой - сломить 
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сопротивление Т у р ц и и перед Германией. Турецкое правительство, в свою очередь, с тремилось создать 
противовес д е я т е л ь н о с т и Германии на Б а л к а н а х
4 2
. Как пишет А. К ы л ы ч , С С С Р также расматривал 
Анкару как в о з м о ж н ы й противовес германскому вторжению на Балканы, и поэтому пошел на сближение 
с н е й
4 3
. П о м н е н и ю И.Сойсала , изменение позиции Советского Союза по о т н о ш е н и ю к Турции было 
вызвано о б е с п о к о е н н о с т ь ю М о с к в ы тем, что после оккупации Германией Балкан проливы также могут 
перейти под германский контроль . Для Турции же важно было сохранить доверие в отношениях с СССР, 
поскольку турецкое правительство опасалось нападения как со стороны Германии, так и со стороны 
Советского Союза , который п о - п р е ж н е м у имел договоры о ненападении и дружбе с Г е р м а н и е й
4 4
. 
И р л а н д с к и й исследователь Д ж . Роберте подчеркивает, что путь к подписанию советско-турецкой 
декларации б ы л проложен у с и л и я м и Криппса , который надеялся, что эта акция станет началом англо­
советского сближения . Однако эта "полезная инициатива Великобритании" , как отмечает Роберте , не 
оказала значительного влияния на о т н о ш е н и я Англии и С С С Р
4 5
. 
В работах некоторых советских историков подчеркивалось важное политическое значение 
обмена з аявлениями м е ж д у правительствами С С С Р и Турции, поскольку это нанесло " о щ у т и м ы й удар по 
различного рода клеветникам и фальсификаторам советской внешней политики в о т н о ш е н и и Турции" . П о 
мнению Черникова , "эта акция свидетельствовала также, что советско-турецкий договор о дружбе и 
нейтралитете от 17 декабря 1925 г. остается в с и л е " 4 6 . 
П р и м е ч а т е л ь н а была реакция Германии на обмен декларациями между С С С Р и Турцией. Гер­
манский посол П а п е н п р и ш е л к Виноградову, чтобы поздравить его с "прекрасным актом". О н заявил: "Я 
считаю, что советско-турецкая декларация является очень хорошим делом. П о д о б н ы й акт всегда является 
ценным вкладом в о т н о ш е н и я м е ж д у двумя странами. Я тем более приветствую ее, что наша политика 
всегда сводилась к о г р а н и ч е н и ю фронта войны" . Папен выразил надежду, что советское правительство , 
делая т а к у ю д е к л а р а ц и ю , не думало , что Германия собирается напасть на Турцию. О н еще раз заявил, что 
Германия не имеет никаких а грессивных намерений против Т у р ц и и
4 7
. 
В о п р е к и з а я в л е н и ю Папена о стремлении ограничить фронт войны, Германия продолжила экс­
пансию в Европе . 25 марта 1941 г., уступив давлению германского правительства , протокол о присоеди­
нении к Тройственному пакту подписало югославское правительство Д. Цветковича . Однако в Югосла ­
вии поднялась волна протеста . Группа офицеров 27 марта совершила государственный переворот. Прави­
тельство Цветковича б ы л о арестовано , новое правительство возглавил к о м а н д у ю щ и й военно-
воздушными с и л а м и генерал Д. С и м о в и ч . Узнав об этом, Гитлер издал директиву о подготовке военного 
вторжения в Ю г о с л а в и ю . 6 апреля 1941 г. началось германское вторжение на Балканы, Германия напала 
на Ю г о с л а в и ю и Грецию. Характеризуя р е а к ц и ю турецкого правительства на вторжение немцев в Ю г о ­
славию и Грецию, Й. Геббельс записал в своем дневнике: " С о о б щ е н и е из Турции: дрожь в коленках" 4 8 . 
Усилия гитлеровской д и п л о м а т и и б ы л и направлены на то, чтобы предотвратить возможность вступления 
Турции в войну на стороне Англии , Греции и Югославии . 6 апреля германский посол Папен заявил мини­
стру и н о с т р а н н ы х дел Т у р ц и и Сараджоглу, что Германия будет "абсолютно уважать турецкую границу" и 
что после з а в е р ш е н и я в о е н н ы х действий в Югославии и изгнания англичан из Греции немецкие войска 
будут выведены с Балкан . В своем д о н е с е н и и в Берлин от 8 апреля П а п е н указал, что если Германия по­
сле окончания в о е н н ы х действий на Балканах попытается установить свой контроль над Проливами , то 
это может побудить Т у р ц и ю пойти на сближение с Советским С о ю з о м . Чтобы избежать этого, Папен 
предложил заключить с Т у р ц и е й двустороннее соглашение, в котором Германия д о л ж н а дать обязательст­
во от имени д е р ж а в " о с и " не предъявлять Турции в течение войны и после нее каких-либо требований , 
которые затрагивали бы ее независимость или противоречили ее обязательствам в о т н о ш е н и и А н г л и и
4 9
. 
С 6 по 10 апреля позиция Турции оставалась неопределенной. Наконец, 11 апреля Сараджоглу заявил, что 
Турция не желает вмешиваться в войну, но турки очень нервничают, так как опасаются , что могут под­
вергнуться н а п а д е н и ю или что им будут предъявлены со стороны Германии н е п р и е м л е м ы е требования . В 
то же время Германия продолжила оказывать нажим на Турцию: по словам военного атташе в Р у м ы н и и 
полковника Севена , П а п е н в Анкаре "развил б е ш е н у ю деятельность , чтобы привлечь Турцию в " о б ъ я т и я " 
'Olaylarla... S. 1 6 1 - 1 6 2 . 
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Германии" . 
В апреле 1941 г. после военного разгрома Ю г о с л а в и и и Греции р е ш и м о с т ь Турции сопротив­
ляться Германии б ы л а в значительной мере ослаблена. Стало очевидно , что Турция не выступит против 
Германии. П р о д о л ж а в ш и й выполнять свои обязанности югославский посланник в Р у м ы н и и Авакумович 
сообщил, что А н т о н е с к у е щ е 22 февраля 1941 г. заметил в разговоре с ним, что "Турция все больше и 
больше начинает понимать выгоды сотрудничества с Германией и начинает видеть, что перед угрозой со 
стороны С С С Р е д и н с т в е н н у ю поддержку она может получить только от Германии" . Поэтому Авакумович 
полагал, что С С С Р н у ж н о быть настороже по о т н о ш е н и ю к Т у р ц и и
5 1
. 
Английское правительство продолжало подталкивать Советский С о ю з к с б л и ж е н и ю с Турцией. 
М и н и с т р и н о с т р а н н ы х дел Великобритании Идеи , выступая с инициативой улучшения англо-советских 
отношений , в беседе с послом С С С Р в Великобритании И.М. М а й с к и м , в частности , попросил , чтобы 
С С С Р оказал Т у р ц и и содействие путем снабжения ее оружием, снар я жением и т. д., поскольку у Турции в 
этой области чувствуется большая нехватка, а Англия пока не в состоянии выделить для нее сколько-
нибудь значительного количества военных материалов . Идеи отметил , что своевременная помощь Турции 
в о е н н ы м и м а т е р и а л а м и могла бы оказать серьезное влияние на ход событий на Ближнем В о с т о к е
5 2
. 
П о с о л Великобритании в Турции Нэтчбулл-Хьюджессен 3 мая 1941 г. в беседе с Виноградовым 
выразил надежду на то , что Советский Союз разрешит провоз всех через свою территорию товаров, заку­
пленных Турцией в Ш в е ц и и . О н также спросил , не мог бы С С С Р проявить инициативу, предложив Тур­
ции купить н е ф т ь и другие необходимые ей товары. Виноградов ограничился указанием, что "в нашей 
стране не имеется избытков нефти, так как мы сами имеем большие потребности в н е й "
5 3
. 
В апреле 1941 г. в кругах турецких дипломатов Турции стало складываться мнение , что наступа­
ет очередь Турции б ы т ь новой жертвой немецкой агрессии, а за ней последует Советский Союз . Посол 
Турции в А ф г а н и с т а н е Эсендаль заявил полпреду СССР, что если немцы бросят свою армию для вторже­
ния в Турцию, то она не сможет долго сопротивляться и вы ну ждена будет капитулировать, и если турки 
от кого и ж д у т с у щ е с т в е н н о й помощи в случае военного нападения Германии, то только от Советского 
Союза . В п р о ч е м , советский полпред в Афганистане отмечает, что турецкому послу не стоит верить на 
с л о в о
5 4
. С точки зрения первого секретаря турецкой миссии в Р у м ы н и и Нурельджина , последователь­
ность д е й с т в и й н е м ц е в могла быть такова: 1) Б о с ф о р и Дарданеллы; 2) мосульская нефть (т. е. Ирак -
Н.Г.) и уже потом война с СССР. В беседе с полпредом С С С Р он т а к ж е сказал, что не верит в поддержку 
англичан и а м е р и к а н ц е в , и с сожалением вспомнил о том, что м е ж д у С С С Р и Турцией нет пакта о взаи­
м о п о м о щ и
5 5
. В конце апреля турецкая газета " И к д а м " выступила с призывом к тесному сотрудничеству 
между А н к а р о й и М о с к в о й , особенно с целью поддержания статус-кво в п р о л и в а х .
5 6 
Д е й с т в и т е л ь н о , весной 1941 г. существовала наиболее реальная опасность фашистского нападе­
ния на Т у р ц и ю . П о авторитетному свидетельству гитлеровских дипломатов Хасселя и фон Папена, Риб­
бентроп настойчиво предлагал Гитлеру после захвата Греции и Ю г о с л а в и и перенести военные действия 
на т у р е ц к у ю т е р р и т о р и ю . И м е н н о это имел в виду Л . М о й з и ш (один из сотрудников германского посла 
Папена) , когда писал , что одно время угроза вторжения немецких войск в Турцию " б ы л а вполне реаль­
на". Он же отметил , что в Германии был даже отпечатан "Путеводитель по Турции для немецкого солда­
та" . П о словам М о й з и ш а , "подобные книги со стереотипными фразами б ы л и изданы для немецких войск 
перед вторжением в Н о р в е г и ю , Голландию, Ф р а н ц и ю , Ю г о с л а в и ю и другие с т р а н ы "
5 7
. 
В мае 1941 г. положение Турции стало еще более затруднительным. В апреле 1941 г. в Ираке был 
совершен государственный антибританский переворот. 2 мая 1941 г. начался англо-иракский вооружен­
ный конфликт. 4 мая Турция предложила свои посреднические услуги по урегулированию англо­
иракского конфликта , однако 6 мая И д е н поставил предварительные условия , и посредничество не со­
с т о я л о с ь
5 8
. К р о м е того, н е м ц ы оккупировали все 1реческие острова в Эгейском море , контролирующие 
вход в п роли вы . П е р в ы й секретарь миссии Турции в Р у м ы н и и Н у р е л ь д ж и н 7 мая 1941 г. в беседе с пол­
предом С С С Р С.С. М и х а й л о в ы м высказал предположение , что немцы в скором времени покончат с анг­
л и ч а н а м и в р а й о н е С р е д и з е м н о г о моря , выведя из строя английский флот, захватят Египет и Суэцкий ка­
нал, и тогда возьмутся за Турцию, которая, находясь в таком безвыходном положении, окажется вынуж­
денной уступить н е м ц а м без единого выстрела . При этом Н у р е л ь д ж и н добавил: "После этого немцам 
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нужно будет воевать в СССР, для чего они уже, по слухам, приготовляются ' . 
Однако Сталин , чьи подозрения относительно попыток англичан заключить соглашение с Берли­
ном и вовлечь С о в е т с к и й С о ю з в войну с Германией еще больше возросли в связи с перелетом замести­
теля Гитлера Р. Гесса в В е л и к о б р и т а н и ю 10 мая 1941 г., стремился отвести удар Германии от СССР, на­
правив гитлеровскую а г р е с с и ю на Б л и ж н и й Восток . Подтверждением этих планов служит тот факт, что 
12 мая С С С Р признал новое , прогерманской правительство Ирака Рашида А л и аль-Гайлани, против кото­
рого Англия в этот м о м е н т уже вела войну. Признание Советским Со ю з о м прогерманского правительства 
в Ираке произвело ш о к и р у ю щ е е впечатление на турок. Посол Турции в М о с к в е Актай писал в Анкару, 
что, по его м н е н и ю , " С т а л и н стал слепым орудием Г е р м а н и и "
6 0
 Следовательно, ожидать , что С С С Р ока­
жет Турции поддержку в сопротивлении гитлеровской агрессии, было абсолютно нереально . Поэтому, 
несмотря на опасность подвергнуться нападению, турки, как отмечали англичане , продолжали воздержи­
ваться даже от ф о р м а л ь н ы х инициатив по о т н о ш е н и ю к Москве , аргументируя это тем, что они уже по­
лучили отпор в декабре 1940 г., и что соглашение с Советами относительно германской угрозы только 
вовлечет их в обязательства без какой-либо вероятности того, что Москва даст им соответствующие обе­
щ а н и я
6 1
. Действительно , С т а л и н не хотел, чтобы турки обратились к нему за поддержкой, т.к. он не хотел 
провоцировать Германию. В о з м о ж н о , если бы турки попросили помощи, Сталин бы отказал (и турки до­
гадывались об этом) . В ы ш е у п о м я н у т ы й обмен декларациями в той ситуации б ы л максимумом возможно­
го для обеих сторон - Т у р ц и и и СССР. 
В условиях р а с ш и р е н и я гитлеровской агрессии 14 мая 1941 г. президент Турции И. И н е н ю зая­
вил о готовности страны не вступать в конфликты с Германией. В середине мая Германия возобновила 
переговоры с Турцией о з а к л ю ч е н и и договора . П р и этом германские руководители продолжали оказывать 
давление на турок, используя в этой связи "советский фактор". Посол С С С Р в Германии Деканозов сооб­
щил 4 июня 1941 г., что параллельно со слухами о близости войны м е ж д у Германией и Советским С о ю ­
зом в Германии стали распространяться слухи о дальнейшем сближении Германии и С С С Р либо на базе 
далеко и д у щ и х " у с т у п о к " со стороны Советского Союза в пользу Германии, л и б о на основе "раздела сфер 
влияния" и добровольного отказа С С С Р от вмешательства в дела Е в р о п ы
6 2
. " В дипломатических кругах 
Анкары, - писала ш в е й ц а р с к а я газета " Н о й е цюрхер цайтунг" 19 мая, - о ж и д а ю т тесного сотрудничества 
между Германией и Р о с с и е й , которое будет иметь огромное значение. Говорят даже о возможности тран­
зита немецких войск из ч е р н о м о р с к и х портов через Батуми, Тебриз в направлении к Ираку. Эта новая 
комбинация является д и п л о м а т и ч е с к и м контрударом по вполне о ф о р м и в ш е м у с я блоку англосаксонских 
д е р ж а в "
6 3
. П о д всем этим б ы л и о п р е д е л е н н ы е основания , учитывая , что по свидетельству С М . Ш т е м е н -
ко осенью 1940 г. и з и м о й 1941 г. был тщательно изучен Ближневосточный театр , а в мае 1941 г. в Закав­
казском и Среднеазиатском в о е н н ы х округах проводились командно-штабные у ч е н и я
6 4
. Тем временем 31 
мая 1941 г. английские войска взяли Багдад и свергли режим Рашида А л и аль-Гайлани , признанный Ста­
линым. 
7 июня 1941 г. посол Т у р ц и и в Германии Гереде попытался выяснить у Деканозова , насколько со­
ответствовали д е й с т в и т е л ь н о с т и с л у х и относительно советско-германских о т н о ш е н и й . П о словам Гереде, 
"одни говорят, что м е ж д у С С С Р и Германией ведутся переговоры о каком-то б о л ь ш о м соглашении, по 
которому Украина и Кавказ отдаются немцам в аренду, другие, наоборот, у к а з ы в а ю т на то, что под при­
крытием этих слухов н е м ц ы готовят нападение на Советский С о ю з " . Д е к а н о з о в " в ы с м е я л первую группу 
слухов" и сказал, что " С С С Р не удастся запугать" . В свою очередь советский посол спросил Гереде, на­
сколько справедливы слухи о якобы ведущихся переговорах между Турцией и Германией , о том, что буд­
то бы Турция получит часть Ф р а к и и , что Турции предлагают также С и р и ю . Гереде ответил, что перего­
воры ведутся л и ш ь по поводу п о с т р о й к и железнодорожного моста через реку М а р и ц у
6 5
. 
П о м н е н и ю советских историков , не поставив Советский С о ю з в известность о германо-
турецких переговорах, турецкое правительство нарушило свои договорные обязательства (протокол 1929 
г.) 6 6 . Турецкий историк Г ю р ю н объясняет это тем, что Германии не было в числе стран , о своих политиче­
ских переговорах с к о т о р ы м и Турция была обязана сообщать Р о с с и и
6 7
. Действительно , в приложении к 
данному протоколу б ы л и перечислены соседние с Советским Союзом и с Турцией страны, и Германия в 
число стран, г р а н и ч а щ и х с С С С Р или Турцией , в отличие от Англии, не была включена . П р и н и м а я это во 
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внимание , следует отметить , что с формальной точки зрения Турция не нарушила свои обязательства по 
отношению к Советскому Союзу. Таким образом, советские авторы фактически искажали смысл 
взаимных обязательств по протоколу 1929 г., необоснованно привязывая к ним Германию. 
В то же время своего союзника Англию Турция поставила в известность о переговорах с Герма­
нией и обсуждала с ней ответы, которые собиралась давать Германии. Английский посол в Анкаре Нэт-
чбулл-Хьюджессен признает, что турецкому правительству было необходимо выиграть время, поскольку 
страна к тому м о м е н т у б ы л а отрезана от своих союзников и находилась в окружении врагов. Турки не 
скрывали от Х ь ю д ж е с с е н а своего намерения обезопасить себя в о т н о ш е н и и Германии. Англичане пред­
почли, чтобы переговоры проходили с их ведома; таким образом они могли выражать свое мнение отно­
сительно того, на какие уступки м о ж н о пойти, а что нанесло бы интересам союзников непоправимый 
у щ е р б
6 8
. Англичане не возражали против подписания германо-турецкого договора при условии, что Тур­
ция должна сопротивляться германскому требованию о пропуске войск на Б л и ж н и й и Средний Восток . 
П о оценке Й. Геббельса, е щ е 16 июня 1941 г. в Анкаре продолжали колебаться. Н о по м н е н и ю Геббельса, 
"говорить, что в случае конфликта (между Германией и С С С Р - Н.Г.) там встанут на сторону России, 
столь абсурдно, что д а ж е не заслуживает возражения. М ы не удостаиваем т а к у ю ч у ш ь вниманием, хотя 
это и идет нам на п о л ь з у "
7 0
. 
В июне в А н к а р е вновь распространились слухи о том, что во время берлинских бесед Молотов 
выдвигал требование о предоставлении С С С Р воздушных и морских баз в Проливах и о передаче Болга­
рии части турецкой Ф р а к и и . Корреспондент агентства Рейтер Уоллис в беседе с первым секретарем по­
сольства С С С Р в Турции А.К. Ж е г а л о в о й 20 июня 1941 г. заметил, что турки п р и н и м а ю т деятельное уча­
стие в р а с п р о с т р а н е н и и этих слухов, и выразил мнение, что они хотят п о д о б н ы м образом найти дополни­
тельное оправдание з а к л ю ч е н и ю своего пакта с н е м ц а м и
7 1
. 
19 и ю н я 1941 г. А к т а й сообщил Молотову, что 18 июня Турция подписала договор о дружбе и 
ненападении с Германией. П о с о л сделал по этому поводу официальное сообщение : " П о новому договору 
Турция и Германия обязуются уважать целостность и неприкосновенность их территорий и не принимать 
никаких мер , которые б ы л и бы прямо или косвенно направлены против другой стороны. Германия и Тур­
ция обязуются поддерживать в будущем дружественный контакт для того, чтобы обеспечить взаимное 
согласие в р а з р е ш е н и и вопросов , касающихся интересов обеих стран" . П о с о л заявил, что Турция будет 
по-прежнему придерживаться политики нейтралитета . Она будет всегда отвергать л ю б у ю агрессию и 
л ю б ы е попытки вмешательства в независимость ее действий. Турция продолжает оставаться союзницей 
Англии и не п р е д п р и м е т никаких действий, направленных против А н г л и и
7 2
. 
А к т а й заявил , что никаких изменений в отношения Турции с д р у г и м и странами этот договор не 
вносит. Его задачей является обеспечение мира и спокойствия для Турции. Турция будет сохранять ней­
тралитет в о т н о ш е н и я х со всеми своими соседями. Посол выразил надежду на то, что Молотов учитыва­
ет, что положение Т у р ц и и в последнее время было затруднительным: она была окружена со всех сторон 
огнем. Теперь , после подписания пакта, Турция надеется сохранить н ы н е ш н е е положение мира и спокой­
ствия в стране . А к т а й спросил , м о ж н о ли считать, что заключение договора произвело хорошее впечатле­
ние на соседние с Т у р ц и е й страны. В полном соответствии с курсом, определявшимся советско-
германским договором о ненападении , М о л о т о в ответил, что он разделяет такое мнение , и сказал, что, 
по его м н е н и ю , д о г о в о р д о л ж е н б ы т ь встречен положительно , поскольку он обеспечивает мир и 
спокойствие в Т у р ц и и
7
 . 
Текст договора содержал оговорку о сохранении с у щ е с т в у ю щ и х обязательств Турции, что, по 
м н е н и ю Х ь ю д ж е с с е н а , свидетельствовало о том, что приоритет оставался за англо-турецким союзом. 
Посол В е л и к о б р и т а н и и отмечает, что при заключении договора с Германией турки руководствовались 
исключительно п р а г м а т и ч е с к и м и с о о б р а ж е н и я м и
7 4
. В Турции считали , что подписание германо-
турецкого пакта означало , что Германия, по крайней мере, отложила на время нападение на Турцию, а 
выигранное время б ы л о необходимо использовать для укрепления собственной безопасности Турции и 
возможности оказания п о м о щ и ее с о ю з н и к а м
7 5
. Следует отметить, что такая оценка созвучна той, кото­
рую при Сталине давали советско-германскому пакту о ненападении. 
В сводке английской политической разведки отмечалось , что одним из р е ш а ю щ и х факторов, вли­
явших на т у р е ц к у ю политику в то время, было сохранявшееся недоверие к Москве и опасение, что СССР 
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может заключить с Германией сделку за счет Турции . По словам Хьюджессена , посол Германии Папен в 
ходе переговоров оказывал давление на турок, внушая им, что если Турция не заключит договор, она мо­
жет подвергнуться н а п а д е н и ю . К р о м е того, - пишет британский посол, - " ф о н П а п е н пытался воспользо­
ваться ситуацией, намекнув т а к и м образом, чтобы этот намек д о ш е л до меня, что сейчас для Великобри­
тании была прекрасная возможность переметнуться в лагерь противника и объединиться с Германией, 
чтобы уничтожить Р о с с и ю "
7 7
. 
С п о м о щ ь ю пакта о ненападении с Турцией Германия обеспечила свой правый фланг в войне с 
Советским С о ю з о м , которую она и развязала 22 июня 1941 г. Эсмер пишет, что когда немецкие войска 
перешли советскую границу, Турция почувствовала облегчение. " И з м е н е н и е хода войны сняло большой 
груз с плеч турецкой дипломатии . С началом войны (в 1939 г. - Н.Г.) то Германия, то Россия , то оба госу­
дарства сразу представляли опасность для Турции. Сейчас , когда они вступили в войну друг с другом, 
опасность исчезла. В этой ситуации Турция официально сообщила обеим странам о своем нейтралите­
т е "
7 8
. 
Однако Р. С. К о р х м а з я н утверждает, "договор с Германией не принес и не мог принести Турции 
никакого радикального облегчения" , т.к. "планировавшаяся Германией ближневосточная кампания, для 
осуществления которой она нуждалась в турецкой территории, д о л ж н а б ы л а последовать немедленно 
после з а в е р ш е н и я в о й н ы с Советским С о ю з о м "
7 9
. Действительно , 19 июня 1941 г., т.е. на другой день 
после подписания германо-турецкого договора о ненападении, была утверждена директива № 32, проект 
которой был готов е щ е 11 и ю н я 1941 г. Директива гласила: " П о с л е разгрома вооруженных сил Советской 
России . . . , исходя из обстановки , которая должны сложиться в результате победоносного завершения по­
хода на Восток , перед в о о р у ж е н н ы м и силами могут быть поставлены на конец осени 1941 г. и зиму 
1941/42 г. с л е д у ю щ и е стратегические задачи: 
. . . 2 . П р о д о л ж е н и е борьбы против английских позиций на Средиземном море и на Ближнем 
Востоке п у т е м к о н ц е н т р и ч е с к о г о наступления, которое планируется провести из Л и в и и через Еги­
пет, из Б о л г а р и и через Т у р ц и ю , а также , в зависимости от обстановки, из Закавказья через Иран. 
. . . б ) В в и д у о ж и д а е м ы х попыток англичан усилить свои позиции на Б л и ж н е м и Среднем В о с ­
токе для з а щ и т ы Суэцкого канала необходимо наметить проведение германскими вооруженными си­
л а м и о п е р а ц и и из Б о л г а р и и через Т у р ц и ю , чтобы нанести удар по позициям англичан в районе Су­
эцкого канала т а к ж е с Востока . 
Для этой цели следует предусмотреть , чтобы в Болгарии как м о ж н о р ань ш е б ы л и сосредото­
чены войска, д о с т а т о ч н ы е для того, чтобы сделать Т у р ц и ю п о с л у ш н о й в п о л и т и ч е с к о м о т н о ш е н и и 
или с л о м и т ь ее с о п р о т и в л е н и е силой о р у ж и я "
8 0
. 
Таким образом, опасность агрессии со стороны Германии сохранялась для Турции как после 
подписания германо-турецкого пакта, так и существовала бы в ситуации, если бы пакт не был подписан. 
Но расчет турецкой д и п л о м а т и и на то, что с пактом эта опасность станет чуть м е н ь ш е или, по крайней 
мере, отодвинется во времени , оказался верным. 
Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. привело к значительному изменению 
международной обстановки , явилось началом нового этапа Второй м и р о в о й войны в целом и советско-
турецких о т н о ш е н и й в частности . 
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